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La presente investigación titulada: “Experiencia vivencial en la producción 
de textos narrativos en los estudiantes del IV ciclo de educación Primaria 
“Quishuarcancha”. Chiara, 2016, se realizó con la finalidad de determinar la 
influencia vivencial en la producción de textos narrativos en los estudiantes del IV 
ciclo de educación primaria. Diseño cuasiexperimental. La técnica de recolección 
de datos se realizó a través de la ficha de observación, el mismo que permitió 
establecer la  diferencia entre el pretest y postest. El estadígrafo utilizado en la 
presente investigación fue U de Mann Whitney y Wilcoxon debido a que los datos 
obtenidos no presentan una distribución normal, con un nivel de significancia del 
5% (0,05).  Los resultados obtenidos nos permiten concluir que la experiencia 
vivencial influye significativamente en la producción de textos narrativos  de los 
niños y niñas del nivel primario; resultado  corroborado con los obtenidos en el 
postest entre los grupos experimental y control, respecto al nivel de producción de 
textos, en la que se puede comprobar diferencia de promedios entre los grupos 
control y experimental, obtenidos mediante el estadígrafo U de Mann-Whitney, 
debido a que  el resultado hallado es equivalente a 0, 001 que es menor a 0,05 (p 
> 0,05) con nivel de significancia al 5%, razón por el que se acepta la  hipótesis 
alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). En conclusión se acepta la 
hipótesis general. 
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This research entitled "Life Experience in the production of narrative texts in 
students of IV course of primary schooling" Quishuarcancha ". Chiara, 2016, was 
performed in order to determine the experiential influence on the production of 
narrative texts in students of IV course of primary schooling. quasi-experimental 
design. The technique of data collection was performed through observation 
sheet, the same that allowed the difference between pretest and posttest. The 
statistician used in this research was Mann Whitney U and Wilcoxon because the 
data do not show a normal distribution, with a significance level of 5% (0.05). The 
results allow us to conclude that life experience significantly influences the 
production of narrative texts of children at the primary level; result corroborated 
with those obtained in the posttest between the experimental and control groups 
regarding the level of production of texts, which you can check mean difference 
between control and experimental groups, obtained by the statistician Mann-
Whitney, due found that the result is equivalent to 0, 001 which is less than 0.05 
(p> 0.05) with significance level of 5%, reason for which the alternative hypothesis 
(Ha) is accepted and the hypothesis is rejected null (Ho). In conclusion, the 
general hypothesis is accepted. 
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